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TABELAS 
DA COMPOSIÇÃO DE ALIMENTOS
2006
Todas as tabelas 
nacionais de 
composição de 
alimentos foram 
publicadas pelo 
INSA.
1961
2010
http://www.insa.pt 
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O que é a TCA?
Alimentos 962
Nutrientes 42
Valor
Unidade
40400 dados
COMPOSIÇÃO DOS
ALIMENTOS
Rotulagem
Ensino
Inquéritos Alimentares
Identificar problemas nutricionais
e planear intervenções em A/N
Estudos epidemiológicos
Relação alimentação/saúde
Clínica
POLÍTICAS de A/N
População em geral
Para que serve a TCA?
Recursos 
~ 40000 dados
Se fosse toda analisada:
Custo: ~14 000 000 Euros
Tempo: 1 técnico ~ 455 anos 
(242dias/ano)
Versão impressa
CD-ROM
Online
Rede Portuguesa 
sobre Composição 
de Alimentos
Universidades
Indústria
Estado
Investigação
Educação
Regulação
Produção
Pesca
Agricultura
Indústria
Distribuição
INSA
BDCA
Compilador
Programas 
Analíticos
Laboratório
Inquéritos 
Alimentares
Utilizador
ECI
Work-
shops
...
Autoridades 
Regionais
•Saúde
•Agricultura
ASAE
Consumo
Comunicação
Decisores 
políticos
?? e Informação
GOC
Privados
2006
Manutenção e actualização da Base de 
Dados Nacional de Composição de 
Alimentos
Rede Portuguesa sobre Composição de Alimentos
EuroFIR - European Food Information Resource Network
http://www.eurofir.net/ 
http://esearch.eurofir.org/default.asp


Portuguese Food Information Resource
Portal/Português de Informação Alimentar
Programa de implementação de Redes de 
Excelência Portuguesas em Nutrição e 
Segurança Alimentar 
Materializa-se
Portal de Informação 
Alimentar
Composição 
de alimentos
Contaminação 
de alimentos
Bases de 
Dados 
sustentáveis
Consumos 
alimentares
INSA / GS1 Portugal Codipor
2008/2009
Bases de Dados
Qualidade, Transparência, Fiabilidade
Produzidas de 
forma 
normalizada
(SGQ)
Dados 
validados, 
documentados e 
com indíces de 
qualidade
Compatíveis 
com outras
BD nacionais
(ex.GDSN, GPP, 
ASAE, DGV)
Qualidade
dos 
conteúdos
Qualidade
estrutural 
Qualidade
percepcionada
GTA
GTU
GTOTI
Qualidade de uma BDCAGATAN
Portuguese Food Information Resource
Portal Português de Informação Alimentar
Manutenção e actualização da Base de Dados 
Nacional de Composição de Alimentos
Operacionaliza-se
Plataforma GRIA
Grupo 
Operacional 
Consultivo
Grupos de 
Trabalho
Reunião 
anual
Grupo de 
Apoio à 
Normalização
http://www.gs1pt.org/portfirVideosSesoes.aspx
 Todos os órgãos estão constituídos
 Tem Regulamento Interno
 60 membros
 GT iniciaram actividade em Janeiro 2010 (7 reuniões cada):
Situação Actual
 GTU – Utilizadores
 GTA – Amostragem
 GTOTI – Organização e Transferência de Informação
 GATAN – Apoio Normalização
Rede Portuguesa 
sobre Composição de 
Alimentos
Grupo Operacional Consultivo
Entidade Representante
ACS Isabel Alves
APD Graça Raimundo
APN Elsa Feliciano
ASAE Ana Sofia Mil-Homens
CAP Anabela Piçarra
CIP Pedro Queiroz
DECO Sofia Mendonça
DGS - Plataforma contra Obesidade João Breda 
FCNAUP Olivia Pinho
FIPA Pedro Queiroz
GPP Luís Souto Barreiros 
U. Atlântica Maria Ana Carvalho
GS1 Beatriz Águas
INSA Maria Antónia Calhau
Rede Portuguesa 
sobre Composição 
de Alimentos
1ª Reunião GOC 
Grupo Operacional Consultivo
Rede Portuguesa 
sobre Composição 
de Alimentos
Apoia o INSA/PortFIR nas suas actividades:
 compilador da base de dados portuguesa de    
composição dos alimentos (vulgo Tabela da Composição 
de Alimentos) 
 coordenador da Rede Portuguesa sobre Composição 
dos Alimentos, 
dando pareceres diversos 
 Prioridades de novos alimentos e nutrientes a incluir BD
 Dados a rever, 
 Metodologias, documentos produzidos pelos Grupos
de  trabalho da Rede
 Consultoria nas tomadas de decisão.
Universidade
Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa
Escola Superior de Tecnologia da Saúde
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril
Faculdade de Ciências Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto
Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa
Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto (Requimte/Ispup)
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior Agrária
Instituto Politécnico de Viana do Castelo
Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
Indústria
AICC - Associação Industrial e Comercial do Café
APIC - Associação Portuguesa dos Industriais de Carnes
Aviludo - Indústria e Comércio de Produtos Alimentares, SA.
El Corte Inglés - Grandes Armazéns, SA.
Iberian Salads Agricultura, SA.
Jerónimo Martins - Retalho
Montebravo, S.A
Sonae Distribuição, Modelo Continente Hipermercados S. A.
Sumol+Compal Marcas, S.A.
Unilever Jerónimo Martins
Estado
Direcção Geral de Veterinária
54%
42%
4%
Laboratórios fornecedores de dados
Universidade Indústria EstadoUniversidades In stria Estado
28 fornecedores de dados
54%
42%
4%
Situação Actual
Rede Portuguesa 
sobre Composição de 
Alimentos
AICC - Associação Industrial e Comercial do Café 
ANCIPA - Associação Nacional de Comerciantes e Industriais de Produtos Alimentares
ANESA - Associação Nacional de Empresas de Segurança Alimentar
ANIL - Associação Nacional dos Industriais de Lacticínios
ANIRSF - Associação Nacional dos Industriais de Refrigerantes e Sumos de Frutos
APED - Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição
APHORT - Associação Portuguesa de Hotelaria Restauração e turismo 
APIC - Associação Portuguesa dos Industriais de Carnes
APN - Associação Portuguesa dos Nutricionistas
APD - Associação Portuguesa de Dietistas
AVILUDO - Indútria e Comércio de Produtos Alimentares, SA.
Biotempo
Câmara Municipal da Amadora
Casa do Azeite - Associação do Azeite de Portugal
Direcção Geral de Veterinária
Rede Portuguesa sobre Composição de Alimentos
Membros
El Corte Inglés - Grandes Armazéns, SA.
Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa
Escola Superior de Saúde da Universidade de Faro 
Escola Superior de Saúde - Instituto Politécnico de Bragança
Escola Superior de Tecnologias da Saúde de Lisboa - Área científica de dietética
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril
Eurest Portugal, Lda.
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa - Centro Ciências Moleculares 
e Materiais
Faculdade de Ciências da Alimentação e Nutrição da Universidade do Porto 
Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa
Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto (REQUIMTE/ISPUP)
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
GELPEN - Indústria e comércio de congelados, Lda
GPP - Gabinete de Planeamento e Políticas
Rede Portuguesa sobre Composição de Alimentos
Membros
(continuação)
Iberian Salads Agricultura, S.A.
Instituto Egas Moniz
Instituto Nacional dos Recursos Biológicos, I.P. - INIA (UTA)
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior Agrária
Instituto Politécnico de Leiria
Instituto Politécnico de Viana do Castelo  - Escola Superior Agrária
Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Tecnologia e Gestão  
Instituto Superior de Agronomia 
Jerónimo Martins - Retalho
Laboratórios LabMaia (Grupo Castro, Pinto & Costa, Lda.)
Montebravo, S.A
Nestlé Portugal, SA.
Rede Portuguesa sobre Composição de Alimentos
Membros
(continuação)
Pingo Doce-Jerónimo Martins
Pomar da Reboleira, Lda.
Revista Segurança e Qualidade Alimentar
SGS
Silliker Portugal, S.A.
Sonae Distribuição.Modelo Continente Hipermercados S. A.
Sumol+Compal Marcas, S.A.
Unilever Jerónimo Martins
Uniself - Gestão Exploração Restaurantes Empresas, Lda
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias- ERISA
Rede Portuguesa sobre Composição de Alimentos
Membros
(continuação)
8%
11%
13%
1%
4%
24%
28%
7%
2%
0%
2%
RPCA 
Participantes por área de actividade
Produção Distribuição/Venda Consumo
Comunicação Regulação Formação
Investigação/Estudo Consultoria e Serviços/Produtos Desenvimento Sof tware
Controlo de Qualidade Outra
Rede Portuguesa sobre Composição de Alimentos
60 participantes
Rede Portuguesa sobre Composição de Alimentos
GRUPO TRABALHO UTILIZADORES
GTU
Trabalho desenvolvido e perspectivas futuras
ÂMBITO
 Informação
▫ Utilizadores de dados de composição de alimentos 
Necessidades e os respectivos hábitos de 
utilização (fonte dos dados, formato e 
frequência). 
 Tratamento da informação
▫ Elaboração de relatórios
GTU
OBJECTIVOS
 Propor metodologia(as):
▫ Levantamento de necessidades
▫ Definição de prioridades 
▫ Formas disponibilizar informação
 alimentos e nutrientes a constarem na Base de Dados 
 Aplicar as metodologias, tratar os resultados e 
elaborar relatórios. 
GTU
QUESTIONÁRIO AVALIAÇÃO NECESSIDADES
▫ Informação geral
 Área actividade
▫ Formato consulta dados
▫ Levantamento necessidades
▫ Satisfação com dados actuais
▫ Informação adicional
▫ Identificação (opcional)
ACTIVIDADES REALIZADAS
GTU
Realizar levantamento preliminar de limitações da TCA
Ausência de software de cálculo (20%)
Ausência de porções (15%)
Ausência de rendimentos (15%)
Ausência de métodos de confecção (15%)
Realizar levantamento preliminar de necessidades
Novos  hábitos alimentares (55%)
Glúten (45%)
Alergenos (25%)
Fibras solúvel/insolúvel (25%)
Biodisponibilidade dos alimentos (20%)
AA essenciais (20%)
Porções (15%)
Questionário-Piloto GTU
GTU
Perspectivas futuras
• Aprovação questionário 
pelo GOC
Maio
2011
• Aplicação questionário
• Listagem de necessidades
Até final 
2011
Iberian Salads –
Agricultura, SA.
Rede Portuguesa sobre Composição de Alimentos
GRUPO DE TRABALHO AMOSTRAGEM
GTA
Trabalho desenvolvido e perspectivas futuras
ÂMBITO
 levantamento detalhado da informação disponível,
junto dos sectores da produção e investigadores
• variabilidade da composição nutricional dos géneros
alimentícios
• dados de consumo dos mesmos
 tratamento da informação na perspectiva
• da amostragem de géneros alimentícios para rotulagem
nutricional
• da produção de dados para bases de dados de
composição dos alimentos.
GTA
 Elaborar Guia de Amostragem de alimentos para
determinação da composição química/nutricional
GTA
OBJECTIVO
 Alimento, grupo de alimentos, nutriente
 Variabilidade  nutriente (sazonal, espécies, …)
 Nível confiança a atribuir ao valor médio
 Importância do alimento no aporte do nutriente 
Guia de amostragem de alimentos
GTA
 Lista dos produtos
 Lista dos produtos para os quais têm informação nutricional
 Identificação de necessidades de informação
 Sistemas de gestão de informação
Trabalho desenvolvido
Recolha  de dados e informação junto das 
Associações Sectoriais de Produção e Distribuidores
GTA
Variabilidade dos Dados
 Criação de um Modelo de dados 
GTA
Modelo Dados - Variabilidade
GTA
Modelo Dados – Variabilidade
(continuação)
Variabilidade dos Dados
Elaboração Guia
 Necessidade de criação subgrupos:
- classificação de Alimentos
Sistema de classificação PortFIR
- avaliação dos dados
Transformar os ficheiros dos Produtores de Dados no 
Modelo de Dados PortFIR
Colocar  dados no MD
Avaliar variabilidade dos dados
- definição de critérios
Exactidão média  (nutriente e grupo alimento)
GTA
Sistema de Classificação e Descrição de Alimentos 
PortFIR
19 grupos de alimentos
Origem
 Disponibilidade no mercado para consumo
 Composição do alimento
 TCA + Avaliação Risco Quím e Microb + Hábitos de Cons
3 Facetas para descrever o alimento e respectivos descritores
Nível de processamento
Modo de confecção 
Modo de conservação 
GTC
Sistema de Classificação e Descrição de Alimentos 
PortFIR
GTC
Sistema de Classificação e Descrição de Alimentos PortFIR
GTC
Sistema de Classificação e Descrição de Alimentos PortFIR
Lista de Membros
• ANCIPA – Associação Nacional de 
Comerciantes e Industriais de Produtos 
Alimentares
• ANESA – Associação Nacional de Empresas 
de Segurança Alimentar
• ANIL - Associação Nacional dos Industriais de 
Lacticínios
• ANIRSF – Associação Nacional dos Industriais 
de Refrigerantes e Sumos de Frutos
• APED – Associação Portuguesa das Empresas 
de Distribuição
• APIC – Associação Portuguesa dos Industriais 
de Carnes
• Associação Portuguesa de Dietistas
• Casa do Azeite – Associação do Azeite de 
Portugal
• Direcção Geral de Veterinária
• Escola Superior de Tecnologia da Saúde de 
Lisboa
• Escola Superior de Tecnologia e Gestão do 
Instituto Politécnico de Viana do Castelo
• Faculdade de Ciências da Nutrição e 
Alimentação da Universidade do Porto
• Faculdade de Farmácia da Universidade do 
Porto
• GPP – Gabinete de Planeamento e Políticas
• Iberian Salads – Agricultura, SA.
• Instituto Politécnico de Beja
• Instituto Politécnico de Viana do Castelo
• Jerónimo Martins – Retalho
• Montebravo – Produção e Comercialização de 
Produtos
• SGS
• Silliker Portugal, S.A.
• Uniself – Gestão e Exploração de 
Restaurantes Empresas, Lda.
• ANCIPA – Associação Nacional de Comerciantes e Industriais de 
Produtos Alimentares
• ANESA – Associação Nacional de Empresas de Segurança 
Alimentar
• ANIL - Associação Nacional dos Industriais de Lacticínios
• Direcção Geral de Veterinária
• GPP – Gabinete de Planeamento e Políticas
• SGS
Rede Portuguesa sobre Composição de Alimentos
GRUPO DE TRABALHO SOBRE ORGANIZAÇÃO 
E TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÃO
GTOTI
Trabalho desenvolvido e perspectivas futuras
Objectivos
GTOTI
GRIA 
Gestão da Rede de Informação Alimentar
GTOTI
GRIA 
Gestão da Rede de Informação Alimentar
GTOTI
GRIA
Gestão da Rede de Informação Alimentar
GTOTI
Lista de Membros
• AICC – Associação Industrial Comércio 
do Café
• ANIL - Associação Nacional dos 
Industriais de Lacticínios
• APED – Associação Portuguesa das 
Empresas de Distribuição
• APIC - Associação Portuguesa dos 
Industriais de Carnes
• Associação Portuguesa de Dietistas
• Biotempo
• Castro, Pinto & Costa, Lda.
• Direcção Geral de Veterinária
• Editideias - Edição e Produção, Lda.
• El Corte Inglés - Grandes Armazéns, SA
• Escola Superior Agrária de Beja
• Escola Superior de Biotecnologia da 
Universidade Católica Portuguesa
• Escola Superior de Hotelaria e Turismo 
do Estoril
• Escola Superior de Saúde de Bragança
• Escola Superior de Saúde de Faro
• Escola Superior de Tecnologia da Saúde 
de Lisboa
• Faculdade de Farmácia da Universidade 
de Lisboa 
• IBET - Instituto de Biologia Experimental 
e Tecnológica
• Instituto Nacional dos Recursos
Biológicos, I.P.
• Instituto Politécnico de Leiria
• Modelo Continente Hipermercados, SA
• Nestlé Portugal, Sa.
• Universidade Lusófona de Humanidades 
e Tecnologias

Rede Portuguesa sobre Composição de Alimentos
GRUPO DE TRABALHO APOIO À NORMALIZAÇÃO
GATAN
Trabalho desenvolvido e perspectivas futuras
Normas e documentos normativos 
• base de dados de composição de alimentos.
Tratar a informação
• produção 
• compilação
• publicação de dados
Harmonização e integração nacional e 
internacional
ÂMBITO
GATAN
OBJECTIVO
Apoiar o PortFIR em todos os temas relevantes
relacionados com a normalização 
GATAN
• Procedimento
– Estabelece as regras de catalogação dos documentos 
de apoio aos  grupos de trabalho da rede PortFIR
Gestão documental - PortFIR
GATAN
Trabalho futuro
• Implementação do sistema de gestão documental 
transversal
• Responder às solicitações dos diversos grupos de 
trabalho da PortFIR Composição de Alimentos e PortFIR 
Informação Microbiológica 
GATAN
Lista de Membros
• AICC - Associação Industrial e Comercial do 
Café
• ANIL - Associação Nacional dos Industriais 
de Lacticínios
• APHORT – Associação Portuguesa de 
Hotelaria, Restauração e Turismo
• APIC – Associação Portuguesa dos 
Industriais de Carnes
• APN – Associação Portuguesa dos 
Nutricionistas
• Associação Portuguesa de Dietistas
• Castro, Pinto & Costa, Lda
• Editideias - Edição e Produção, Lda.
• Escola Superior Agrária de Beja
• Escola Superior de Tecnologia da Saúde de 
Lisboa
• Escola Superior de Biotecnologia da 
Universidade Católica Portuguesa
• Escola Superior de Hotelaria e Turismo do 
Estoril
• Escola Superior de Saúde de Bragança
• Eurest Portugal, Lda.
• Faculdade de Farmácia da Universidade de 
Lisboa 
• Faculdade de Farmácia da Universidade do 
Porto
• Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa
• Faculdade de Ciências da Nutrição e 
Alimentação da Universidade do Porto
• GPP – Gabinete de Planeamento e Políticas
• Iberian Salads – Agricultura, SA.
• Instituto Politécnico de Viana do Castelo
• Jerónimo Martins - Distribuição de Produtos 
de Consumo, Lda.
• Montebravo – Produção e Comercialização 
de Produtos
• SGS
• Silliker Portugal, SA.
• Uniself – Gestão e Exploração de 
Restaurantes Empresas, Lda.
• Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias
AICC - Associação Industrial Comercial Café
ANIL - Associação Nacional Industriais Lacticínios
Eurest Portugal, Lda.
Faculdade de Farmácia Universidade Lisboa 
Faculdade de Ciências Universidade Lisboa
Iberian Salads – Agricultura, SA.
Portuguese Food Information Resource
Portal Português de Informação Alimentar
Algumas Vantagens para os Membros:
 dados actualizados  
colaboração na protecção e promoção da saúde
 participação na melhoria da representatividade nacional 
da BDCA no banco de dados europeu
produto estar representado na tabela
 rotulagem
 competitividade com parceiros / marketing
 desenvolvimento de produtos melhorados/novos
Portuguese Food Information Resource
Portal Português de Informação Alimentar
2005 
Janeiro
• EuroFIR – Rede Excelência “European Food Information Resource”     
(INSA/CSAN)
2006   
Maio
• Nova Tabela da Composição de Alimentos (INSA/CSAN)
• Proposta de criação da 
Rede Portuguesa sobre Composição dos Alimentos (INSA/CSAN)
2008 
Dezembro
• Primeira Reunião da Rede PortFIR (INSA/DAN  e  GS1 Portugal CODIPOR)
2009
Outubro
Dezembro
• Segunda Reunião da Rede PortFIR (INSA/DAN  e  GS1 Portugal CODIPOR)
•Aprovação de projecto QREN para a 
Criação de Portal de Informação Alimentar (INSA/DAN  SAMA (QREN))
2010   
Outubro
•Terceira Reunião da Rede PortFIR (INSA/DAN  e  GS1 Portugal CODIPOR)
• Lançamento da 
Rede Portuguesa sobre Informação Microbiológica de Alimentos 
Grata pela vossa atenção
